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大 减 小 。 如 果 年 初 无 法 制 定 有 效 的 投 资 策































分 ， 虽 然 近 期 大 盘 有 所 回 落 ， 但 年 内 保 住
5000点应不成问题。目前，2007年的动态市
盈 率 是 4 2 倍 ， 发 达 国 家 市 盈 率 一 般 在 1 5 1 6
倍，即使被公认为市盈率偏高的美国，其市

















催 生 出 规 模 迅 速 膨 胀 的 相 对 高 估 的 股 权 市
场。一旦境内外因素导致流动性供应不足，
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力 ” [ 7 ] 等 内 容 对 于 资 本 市 场 有 着 深 远 的 影
响，可能会引发新的投资热点。未来投资者
可关注下列行业的股票：高新技术行业、现
代服务业、与增加居民财产性收入相关的行
业和下游服务行业、环保和节能行业。
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